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The purpose of this study was to study was to study information about the 
influence of transformational leadership and behavior ethic towards  on the job 
performance of teacher in SMA Lab School DKI Jakarta. 
This research uses survey method with path analysis method. The process 
of collecting data at SMA Lab School DKI Jakarta in this case the teacher is done 
by using questioner as research instrument in research selected as unit of analysis 
with sample counted 87 persons which determined by random sampling 
technique. 
Result of research: First, there is influence of transformational leadership 
to Job performance; Secondly, there is an effect of behavior ethic on job 
performance; third, there is an influence of transformational leadership on 
behavior ethic. 
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Abstrak Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang 
dapat membawa nilainilai moral kepada karyawan dalam bisnis dan meningkatkan 
kesadaran tentang etika kerja. Kepemimpinan transformasional dapat 
meningkatkan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat bawahan 
terhadap para pemimpin mereka, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan 
lebih dari yang diharapkan. Ini dapat dilakukan jika kepemimpinan 
transformasional yang digunakan dalam mengelola sekolah mengandung nilai-
nilai etika kerja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari informasi tentang 
pengaruh kepemimpinan transformasional dan perilaku etika terhadap kinerja 
guru di SMA Lab School DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan metode analisis jalur. Proses pengumpulan data di SMA Lab School DKI 
Jakarta dalam hal ini guru dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen penelitian dalam penelitian yang dipilih sebagai unit analisis dengan 
sampel sebanyak 87 orang yang ditentukan dengan teknik random sampling. 
Hasil penelitian: Pertama, ada pengaruh kepemimpinan transformasional 
terhadap kinerja Ayub; Kedua, ada pengaruh etika perilaku terhadap prestasi 
kerja; ketiga, ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku 
etika. 
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